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СУҒУРТА МАРКЕТИНГИ БИЗНЕС-ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАШКИЛ 
ЭТИШ АСОСЛАРИ 
Мазкур мақолада суғурта компанияларида суғурта маркетингини 
ташкил этиш асослари ва бизнес жараёнлари ёритилган. Шунингдек, суғурта 
маркетингини ташкил этишининг моделлари ва алгоритми ишлаб чиқилган. 
Суғурта компаниясида маркетинг фаолиятини олиб бориш асослари ва суғурта 
компанияси нуфузига таъсир этувчи омиллар таҳлили атрофлича баён этилган. 
Таянч сўз ва иборалар: Суғурта компанияси, суғурта маркетинги, 
суғурта маҳсулоти, суғурта хизматининг таклифи ва талаби, суғурта 
компанияси имиджи.  
 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРАХОВОГО 
МАРКЕТИНГА 
В данной статье описываются основы страхового маркетинга и бизнес-
процессов в страховых компаниях. Также разработаны модели и алгоритмы 
организации страхового маркетинга. Подробно описаны основы 
маркетинговой деятельности в страховой компании и анализ факторов, 
влияющих на имидж страховой компании. 
Ключевые слова: страховая компания, страховой маркетинг, страховой 
продукт, спрос и предложение страховой услуги, имидж страховой компании. 
 
 
BASES OF ORGANIZING BUSINESS PROCESSES OF INSURANCE 
MARKETING 
This article describes the basics of insurance marketing and business 
processes in insurance companies.Also, models and algorithms for organizing 
insurance marketing have been developed.The basics of marketing activities in the 
insurance company and the analysis of factors affecting the image of the insurance 
company are described in detail. 
Keywords: insurance company, insurance marketing, insurance product, 
supply and demand of insurance services, image of the insurance company. 
 
Кириш 
Ҳозирги кунда маркетинг ҳар қандай корхонанинг, шу жумладан 
суғурта компаниясининг рақобатбардош устунликларини яратишда тизимли 
ёндашув сифатида қаралади. Бугунги кунда мутахассислар маркетинг 
ёндашуви ва умуман компанияни бошқаришнинг маркетинг йўналиши 
борасида кўп гапирашади. Суғурта компаниясини бошқаришда маркетинг 
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йўналишининг афзалликлари орасида қўйидагиларни ажратиб кўрсатиш 
мумкин: 
 суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини ошириш; 
 суғурта компанияси мижозларининг мақсадли гуруҳларига хизмат 
кўрсатишни кучайтириш орқали фойда олиш; 
 янги суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш 
вақтларини қисқартириш; 
 суғурта компаниясининг ички ва ташқи муҳитида юзага келган 
шартларни ҳисобга олган ҳолда даромадни кўпайтиришга имкон берадиган 
мақбул нарх сиёсатини ишлаб чиқиш; 
 мижозлар билан ишончли муносабатларни ўрнатиш орқали уларнинг 
доирасини кенгайтириш; 
 максимал фойда келтириш мумкин бўлган реклама фаолиятини 
амалга ошириш; 
 янги суғурта маҳсулотларини яратиш ва уларни ривожлантириш 
борасида инвестицияларни киритиш истиқболларини аниқлаш; 
 қисқа муддатли прогнозлаш орқали суғурта компаниясининг 
операцион бошқарувини оптималлаштириш; 
 суғурта компаниясининг бизнес-жараёнларини оптималлаштириш. 
Ҳозирги кунда ўзбек истеъмолчиларининг хатти-ҳаракатларининг ўзига 
хос хусусиятлари бу суғурта бозорига ишончсизлик, шунингдек юридик ва 
жисмоний шахсларда суғурталашнинг ижобий хусусиятлари тўғрисида 
маълумотларга эга эмасликлари ва бу борада ҳали муаммоларнинг 
кўплигитадқиқотнинг долзарблигини белгилаб бермоқда.    
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Жаҳонда юз берган молиявий-иқтисодий инқироз шароитида ва унинг 
таъсирини камайтиришда компаниялар томонидан маркетингга бўлган 
муносабат тубдан ўзгариб бормоқда. Бир томондан, маблағлар обороти ва 
даромадларнинг пасайиши шароитида ҳар бир компания биринчи навбатда 
харажатларни камайтириш ҳақида ўйлайди ва маркетинг бюджетини 
қисқартириш устувор ҳисобланади. Бошқа томондан эса самарали маркетинг 
компаниянинг узоқ муддатли ривожланишини таъминлайди, маркетинг ва 
реклама тадбирларини тежаш келажак компаниянинг обороти айланиши 
камаятиради ва келажакда салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳеч кимга 
сир эмас [1]. 
Суғурта соҳасида маркетингни ривожлантириш ва амалга ошириш 1930-
йилларда Джансон Бренч томонидан илк маротаба ёритилган. Биринчи марта 
у суғурта хизматлари соҳасидаги маркатинг фалсафасини ишлаб чиқди, унинг 
асосий тамойиллари бозорнинг ҳолатини таҳлил қилиш, сотишни 
рағбатлантириш ва ҳар бир мижозга индивидуал ёндашишга 
қаратилганлигини таъкидлайди [2]. 
Crosby L.A. ва Stephens N., суғурта маркетингининг кейинги 
ривожланиши айнан шу олимларнинг тадқиқотлари билан боғлиқ. Улар 
томонидан ишлаб чиқилган моделлар (ўзаро муносабатларни умумлаштириш 
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ва рационал баҳолаш) маркетингнинг асосий тамойилларига асосланган, яъни 
суғурта компаниясининг имиджини яратиш ва суғурталанувчиларга сифатли  
суғурта хизматларини ошириш орқали иқтисодий фойда олишган 
қаратилгандир[3]. 
Ryals L. ва бошқа иқтисодчилар фикрига кўра, бозор иқтисодиёти 
шароитида суғурта маркетинги аҳолининг суғурта маданиятини ошириш ва 
суғурта команияси учун даромадли мижозларни сақлаш усули сифатида 
фойдаланиш керак [4]. 
М.В.Аликаевава Т.А.Налчаджилар ўз илмий ишларида суғурта 
маркетингига қўйидагича тариф беришган, яъни суғурта маркетинги – бу 
қуйидагиларни ўз ичига олган бошқарув тизимидир [5]: 
 янги суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш ёки мавжудларини 
такомиллаштириш, шунингдек талаб қилинмайдиган суғурта турларидан воз 
кечиш натижасида суғурта компаниясининг яхши ишлаши ва ривожланиши 
учун аниқ мақсадлар ва стратегияларни оқилона танлаш; 
 мақсадларни суғурта компаниясининг имкониятлари билан боғлашга 
комплекс ёндашув, мақсадга эришишнинг муқобил усулларини ишлаб чиқиш; 
 суғурта фаолиятининг истиқболли йўналишларини аниқлаш. 
Filipp Kotler замонавий маркетинг бошқаруви назариясининг асосчиси 
сифатида маркетингни таклифлар яратиш ва товарлар (ғоялар, хизматлар ва 
бошқаларни) алмашиш орқали якка шахс ва гуруҳларнинг эҳтиёжларини ва 
талабларини қондиришга қаратилган ижтимоий ва бошқарув жараёни деб 
таърифлайди [6]. 
И.И.Мамедова илмий ишларида суғурта маркетингини мижозларнинг 
эҳтиёжларини максимал даражада қондириш ва суғурта компаниясининг 
асосий тижорат мақсадига эришиш учун ўзига хос манбалардан самарали 
фойдаланишни акс эттиради, деб таърифлайди [7]. 
H.Loots, ва A.F.Groblerтадқиқот ишларида, суғурта компаниялари 
даромадларини сақлаб қолишда янги мизож эмас балки мавжуд мижозларни 
эътибодардан қочириши керак эмас. Бунда суғурта компаниялари томонидан 
ҳар хил турдари  (PR) тадбирларни амалага оширишда фаол иштирокини 
таъминлаб боришлари шартлиги таъкидлайди [8]. 
О.Троневская фикрига кўра, ҳар бир суғурта компанияси ўзига хос 
такрорланмасдир. Унинг фаолият тажрибаси ва ривожланиш йўли бор. Аммо 
эртами-кечми, ҳар бир суғурта компанияси унинг барча фаолияти 
мижозларнинг ўзгарувчан талабларига асосланиши керак деган тушунчага 
келади. Бу ўсиб бораётган талабларни қондириш, кучли рақобат ва шиддатли 
ўзгарувчанлик шароитида суғурта компанияси фаолиятидаги асосий ҳал 
қилиувчи омил сифатида маркетингни тан олишдан бошқа иложи йўқдир [9]. 
 
Таҳлил ва натижалар 
Юридик ва жисмоний шахсларнинг суғурта ҳимояси ва инвестиция 
ресурсларига бўлган эҳтиёжларини қондириш учун юқорида 
келтирилганафзалликлардан суғурта маркетинги методологиясида 
фойдаланиш мумкин. Шунингдек,суғурта бозоридасуғурта компанияси ва 
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мижоз ўртасидаги ўзаро таъсирининг самарали доирасида амалга 
ошириладиган талаб ва таклиф суғурта маркетингини ташкил этиши 
муҳимдир. Бунда мижозлар эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда маркетинг 
фаолиятини ташкил этиш эса муҳим ҳисобланади. Суғурта маркетингининг 
хусусиятлари 1-жавдалда келтирилган.     
1-жавдал 
Суғурта маркетингининг хусусиятлари [10] 
Кўрсаткичлар Хусусиятлар 
Мижозларнинг кенг 
қатламга 
йўналтирилганлиги 
Суғурта маркетинги - бошқа маркетинг турларидан фарқли ўлароқ, 
унинг доираси маълум истеъмолчилар тоифаси билан чекланмаган 
даражада универсалдир. Бу суғурта компанияларига суғурта 
бозорининг алоҳида сегментларида фаолият олиб боришларига кенг 
имконият яратади, мижозлар эса жисмоний ва юридик шахслар, 
иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги ташкилотлар,шунингдек, 
давлат идораларининг ўзи хам мижоз сифатида қаралади.   
Суғурта 
хизматларининг 
ўзига хос 
хусусиятлари 
Суғурта хизматиуни тақдим этишнинг кечиктирилган табиати билан 
тавсифланади, чунки суғурта компанияси қонуний равишда 
расмийлаштирилган ваъдани сотади. Агар суғурта ҳодисаси юз 
бермаса мижоз хизмат сифатини баҳола олмайди. Бундай шароитда 
мижозни ушлаб туриш кўп жиҳатдан суғурта шартномасидан 
ташқарида ўрнатилган муносабатларга боғлиқ бўлади.  
Рискларни 
баҳолашнинг 
зарурияти 
Рискларни баҳолашда суғурта компанияси томонидан 
қўлланиладиган андеррайтинг қоидалари маркетинг мақсади ва 
вазифаларига тескари ҳисобланади. Масалан: максимал мижозларни 
жалб қилиш учун имкон қадар кўпроқ суғурта қопламаларини 
амалга ошириш керак, шу жумладан мунозарали ҳолатларда 
ҳам.Бироқ, суғурта компанияси амалда “ҳаммага ва ҳар доим хам” 
тўловларни тўлай олмайдилар,бу суғурта шартномасининг тўғри ва 
ҳуқуқий тайёрлаш билан боғлиқ бўлиб, у суғурта ҳодисаси ва 
суғурта ҳодисаси бўлмаган рискларни тақсимлашни ўз ичига олади.     
Суғуртанинг 
ижтимоий ҳаётдаги 
ижтимоий-
иқтисодий ролини 
ҳисобга олиш 
Суғурта фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий рўли турли 
субъектларнинг ишлаб чиқариш жараёнлари узлуксизлигининг 
кафолати сифатида давлат томонидан суғуртага бўлган алоҳида 
муносабатини белгилаб берди. Давлат органлари суғурта 
фаолиятини назорат қилиш ва тартибга солиш билан 
шуғулланадилар, суғурта компанияларини рўйхатга олиш ва 
лицензиялаш тартибини белгилайдилар, суғурта шартномларини 
тузиш, суғурта компанияларининг молиявий  барқарорлигини 
мониторинг қилиш жараёнларини тартибга соладилар.  
Манба: Муаллиф томонидан адабиётлар таҳлили асосида шакллантирилди 
 
Суғурта маркетингининг ажралиб турадиган хусусиятларининг таҳлили 
шуни кўрсатдики, маркетингнинг бир қатор йўналишлари ва вазифалари 
суғурта компанияси фаолиятига хосдир. Булар қуйидагиларни ўз ичига олади: 
суғурта компанияларининг суғурта бозорини шакллантирувчи омилларини 
ҳисобга олишга йўналтирилганлиги, ишлаб чиқариладиган суғурта 
маҳсулотларининг маълум суғурта манфаатларига максимал даражада 
мослашиши.   
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Шу муносабат билан суғурта маркетингида биз 1-расмда кўрсатилган 
“4Р” моделини таклиф қилишимиз мумкин ва уни ишлаб чиқишда қўйидаги 
шартли белгилар қабул қилинади:   
 Сс – суғурталанувчилар сони; 
 Сшс – суғурта компаниясининг суғурта шартнома турлари;  
 Н – суғурта хизмат ҳаққи; 
 Р – суғурта рискининг ҳажми; 
 Июх – иш юритиш харажатлари; 
 Смс – суғурта маҳсулоти сифати; 
 Скс – суғурта компанялари сони; 
 Хкс – хизмат қўрсатувчи компаниялар сони; 
 Ах – ахборот хизмати ташкилотлари. 
Суғурта компанияларининг тажрибалари шуни кўрсатадики, маркетинг 
жараёни бир қатор ҳаракатларни қисқатириш орқали иккита асосий 
функцияни бажаради, булар суғурта хизматларига талабни шакллантириш ва 
мижозларнинг суғурта манфаатларини қондириш.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-расм. Суғурта компаниясининг “4Р” модели [11] 
 
Иқтисодий назария нуқтаи назаридан, талабнинг шаклланиши – бу 
талабнинг мавжуд даражасини компаниянинг таъминот даражасига 
яқинлашиши учун потенциал харидорлага йўналтирилган таъсиридир. 
Суғурта маркетинги нуқтаи назаридан ушбу функция мизожларни 
потенциал суғурталанувчилар сифатида суғурта хизматларини сотиб олишга 
жалб қилиш бўйича бир қатор тадбирларни амалга оширишга қаратилган. 
Ушбу функция потенциал суғурталанувчиларга таъсир кўрсатиш усуллари ва 
воситаларининг комбинациясидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади, бу 
мақсадли реклама орқали таъсир қилиш ва ишонтириш, суғурта 
шартномаларини тузишда кенг қўламли ташкилий чоралар, суғурта 
хизматлари тарифларини табақалаштириш, тижорат ва юридик хизматларнинг 
турли шакллари ва хизматлар комбинациясидан иборатдир. Суғурта 
маркетингининг стратегик ва тактик режалаштиришнинг вазифаси нафақат 
суғурта бозорини қамраб олиш ва назорат қилиш, балки зарур бўлганда 
Суғурталанувчилар 
Ссmax 
 
Суғурта бозори 
Скс; 
    СБ = Хкс; 
Суғурта маҳсулотлари 
Сшсmax 
Суғурта хизмат ҳаққи 
Н=  (Р,Июх,Смс) 
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стратегик дастурлар ва рақобатбардош тактикаларни қайта ишлаб талаб 
шаклланишини доимий равишда назорат қилиб боришдир.  
Суғурта хизматларига бўлган талабнинг (Т) шаклланишига турли 
омиллар таъсир қилади ва улар доимий равишда суғурта компаниялари 
томонидан назоратга олиниши керак бўлади: 
 
Т =(И, Р, Хм, Ж),(1) 
 Бу ерда: 
И – ишончлилик (суғурта компаниясининг тўлов қобилияти ва 
молиявий барқарорлиги); 
 Р – суғурта компаниясининг рейтинги (машхурлиги, таниқлилиги); 
 Хм – суғурта компанияси ходимларининг малакаси; 
 Ж – суғурта компанияси офисларининг жойлашув жойлари.  
Маркетингнинг иккинчи асосий вазифаси мижозларни суғуртага бўлган 
манфаатларини қондиришдир. Ушбу функцияни суғурта хизматларини 
кўрсатишнинг юқори даражаси билан амалга ошириш мумкин, шунинг учун 
суғурта компаниялари суғурта полисларини сотишни ташкил этиш 
жараёнларини суғурта маркетинги бизнес-жараёнларининг бир қисми 
сифатида ўз имиджини сақлаб қолиш учун катта маблағларни сарфлайдилар.   
Суғурта маркетинги бизнес-жараёнининг элементларининг амал қилиш 
алгоритми қўйидаги 2-расмда келтирилган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-расм. Суғурта маркетинги бизнес-жараёнининг амал  
қилиш механизми [11] 
 
Суғурта маркетинги бўлимларининг фаолияти 2-расмга мувофиқ 
суғурта бозорини сегментациялаш, табақалаштириш ва албатта жойлашувига 
қараб ўрганишдан бошланади. Ушбу таҳлил, янги суғурта маҳсулотларини 
яратиш ва мавжудларини такомиллаштиришда потенциал ва мавжуд 
мижозларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ўрганишга қаратилган. Бу 
босқичда ишлаб чиқилган тавсиялар суғурта компаниясининг 
Суғурта бозорини ўрганиш ва таҳлил қилиш 
Суғурта хизматларини сотилишини прогноз қилиш 
Сотиш тизимларини ташкил этиш 
Суғурта маҳсулотларини сотишни режалаштириш 
Реклама ва РR 
Сотишини рағбатлантириш тизимларини яратиш 
Суғурта маркетингининг самарадорлигини баҳолаш 
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шакллантирилган суғурта портфелининг хусусиятларини ҳисобга олиши 
керак. Шунингдек бу босқичда суғурта маҳсулотларига ўзгартиришлар 
киритиш, махсус суғурта дастурларини ишлаб чиқиш ва янги суғурта 
маҳсулотларини яратиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилади.  Ишлаб 
чиқилган тавсияларга мувофиқ, маркетинг мутахассислари суғурта 
маҳсулотларини сотиш ҳажмини прогноз қилади ва суғурта маҳсулотларини 
сотиш режаларини тузадилар.  
Реклама ва РR тадбирлари суғурта компанияси маркетингининг ажралмас 
қисми ҳисобланади. Бунда уларнинг имидж ва брендлари катта рол ўйнайди. 
Суғурта компанияси имиджи 3-расмда қўрсатилган омиллардан ташкил 
топади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-расм. Суғурта компанияси имиджига таъсир қилувчи омиллар [12] 
 
Суғурта маркетинги суғурта компаниясининг фаолиятига кучли таъсир 
кўрсатади ва шунга кўра суғурта компанияси олдида ўзининг ва 
суғурталанувчиларнинг манфаатларини ҳисобга олиш муаммоси ҳамиша 
долзарб бўлиб туради. Юқорида таъкидланганидек,суғурта маркетингининг 
самарадорлигини баҳолаш жараёни унинг навбатдаги босқичидир, унинг 
асосида компания стратегиясига ўзгартиришлар киритиш ёки мавжуд 
стратегияни ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилиш масаласи ётади. 
 
  
Суғурта компаниясининг, 
суғурта бозорида фаолият 
кўрсатиш даври 
Эга бўлган рейтинг 
кўрсаткичлари, диплом ва 
гувоҳномалар 
Информацион 
очиқлик ва 
шаффофлик 
Суғурта компанияси 
имиджи 
Кўсатилаётган 
хизматлар сифати ва 
кўлами 
Компаниянинг ижтимоий 
фаоллиги ва унинг вазифаси 
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Хулоса ва таклифлар 
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, суғурта компаниясининг 
бозорда тўғри ва самарали фаолият олиб боришида суғурта маркетингининг 
ўрни беқиёсдир, шунингдек тўғри ташкиллаштирилган ва 
такомиллаштирилган тизим шубҳасиз суғурта компаниясининг бозордаги 
муваффақиятининг асосий калити ҳисобланади. 
Шундай қилиб, Ўзбекистонда суғурта соҳасидаги маркетинг бу фақат 
реклама тадбирлари ва бозор тадқиқоти сифатидаги ҳаракат дейишимиз 
мумкин. Маркетинг фаолияти суғурта компанияси учун ёрдамчидан (тадқиқот 
ва реклама) стратегиягача (мижозлар билан муносабатларни бошқаришда 
тизимили ёндашувларни жорий этиш) ўзгариши яқин келажакда кутилаётган 
асосий соҳалардан биридир. Табиийки, маркетинг ролини тушуниш (унинг 
қоидаларини амалга ошириш) кўп вақт ва маблағ талаб қилади. Лекин 
маркетинги ривожланиш концепцияси мижозлар билан ишлашнинг замонавий 
усулларини жорий этиш, фойдани максималлаштириш, кучли рақобат 
шароитида рақобатчилардан илгарилаб кетиш, профессионал равишда 
ишлашга қодир бўлган кадрлардан иборат кучли ва ҳамжиҳат жамоани 
шакллантиришда унинг роли беқиёсдир.  
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